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1926 yılının Haziran ayında 
Atatürk'ün emriyle hazırlanan 
bir seyyar sergi gemisi, Akdeniz 
limanlarına uğramış,Ingiltere, Hollanda,
Belçika, Almanya'dan başka 
İskandinav ülkelerinden de geçerek, 
Finlandiya'ya kadar uzanmıştı...
İLK YÜZER 
TÜRK SERGİSİ 
O DEĞİL, BU!
29 Aralık 1978 günkU 
“ Hürriyet” gazetesinde çıkan yüzer 
sergi ilanı... Başlıkta “İlk Türk yüzer 
sergisi” sözü okunuyor.
Kudret SİNAN
.<| 978 yılının son günlerinde, gazetelerde büyük ilanlar,
"ÎsU halka ve konuyla ilgilenenlere bir haber duyurdu: İlk 
Türk yüzer sergisi - eski deyimiyle seyyar sergi - ha­
zırlanıyordu. Buna başta on iki bakanlık olmak üzere, 
pek çok kuruluşlar katılma hazırlığı içindeydiler. 
Önemli özel sektör kuruluşlarından da İsteyenlerin 
katılması duyuruluyordu.
Girişim elbette çok yararlı olacaktır. Ancak, bir tarih der­
gisi olarak, biz burada “ İlk Türk Yüzer Sergisi” ifadesi ve 
iddiası üzerinde durmak istiyoruz. Şöyle ki: Düzenlenmesi 
tasarlanan bu sergi nitelik bakımından “ ilk” değildir. Cum- 
huriyet’ten bu yana buna benzer birkaç yüzer sergi düzenlen­
miştir. İlki ve en önemlisi ise 1926 yılında - Cumhuriyet daha 
üç yaşında iken - ve Atatürk’ün buyruğuyla hazırlanan “Seyyar 
Sergi”dir.
Böyle bir serginin düzenlenmesi fikrine önayak olanlar, 
İstanbul’un o zamanki bazı büyük ticaret firmaları, bazı 
gazeteciler ve birkaç milletvekili idi. Bununla birlikte karar, 
önceleri birçok çevreler tarafından yadırganmış, küçümsen­
mişti, Bunlar:
-“Avrupa bizden ne öğrenecek? Medeni cihana teşhir olu­
nabilecek kaç buçuk mahsulümüz vardır?"
53 YEL ÖNCEKİ SERGİ HABERİ
Sedat Slmavl’nin çıkarttığı “Resimli Gazete”nln 12 Haziran 1926, } 
Cumartesi tarihli nüshasının birinci sayfasında, “Türk sanat ve ' 
medeniyet âleminden garp limanlarına örnekler götüren seyyar 
sergimiz harekete müheyyadır” başlığıyla verilen ve yüzer serginin 
harekete hazır olduğunu bildiren haber.
İLK YÜZER TÜRK SERGİSİ 
O  DEĞİL.BU!
Diyorlardı. Bununla birlikte seyyar bir sergi düzenlenmesi 
görüşü kısa zamanda güç kazanmış, 1926 yılı başlarında 
hazırlıklara ^  irişi İm iş ti. Serginin, o günlerin en büyük gemile­
rinden ikisi olan “Gülcemal” ya da “ Karadeniz”den hangisiyle 
yola çıkarılması da epeyce çekişme konusu oldu. Nihayet, 
çeşitli sebeplerle, “ Karadeniz” gemisi tercih edildi. Hazırlık­
lar hızla tamamlandı.
[er limanda, 
gemiyi gezenlere 
Türk misafirperverliğinin 
ürünü olarak 
şekerlemeler ikram 
edilmiş,armağanlar 
verilmişti. ' ? %
PALAMUT, AFYON, KOZA, TÜTÜN, 
KERESTE, FINDIK...
"Avrupa’ya gönderecek neyimiz var?” diyenler, bir bakıma 
pek de haksız sayılmazlardı. Türkiye, Kurtuluş Savaşı’ndan 
çıkalı daha ancak dört yıl olmuş, yeni kurulmuş cumhuriyet 
yönetimi de hakkıyla oturamamıştı. Ülkede büyük endüstri ve 
fabrika olarak hemen hiç bir şey yoktu. Ancak “yedi düvelle 
on,onikiyıl arka arkaya savaşlar vermiş, batan imparatorluk­
tan yepyeni bir devlet çıkarmış” olan Türkiye, Avrupa’ya 
endüstri ve büyük fabrika ürünleri sergilemek iddiasında 
zaten değildi. Seyyar serginin en büyük faydası propaganda 
olacak; genç devlet, onlara, manevi uygarlığı ile tanıtılacaktı. 
Ancak bu arada deri, palamut, afyon, koza, tütün, kereste, 
fındık gibi tarım, ormancılık ve hayvancılık ürünleriyle 
klasik Türk el sanatları örnekleri de gemide yer alacaktı. 
Özellikle halı, tarihi ve zarif kadın giysileriyle el işlemeleri 
örnekleri de bulunmaktaydı. Bu arada hemen ilave edelim: 
Yünlü ürünlerimizin canlı kaynağı olan tiftik keçileriyle ulusal 
çalgımız olan ud bile ihmal edilmemiş, bu arada seçkin 
çinicilik örneklerimiz de unutulmamıştı.
Özenli bir zevkle hazırlanıp düzenlenen seyyar sergi “ Kara­
deniz Gemisi" 22 Haziran 1926 tarihinde büyük törenler, 
heyecanlı uğurlamalar arasında, Karaköy rıhtımından hareket 
etti. Gemide belli sayıda turist ve bunun dışında bazı ses, 
saz, tiyatro sanatçıları, basın temsilcileri ve görevliler bulun­
maktaydı. Basın ve güzel sanatlar temsilcilerinden özellikle 
Vâlâ Nurettin ve Celâl Esat Arseven başta yelenler arasınday­
dı.
Celâl Esat Arseven, gezi izlenimlerini iki yıl sonra “Seyyar 
Sergi ile Seyahat İntibaları” adlı bir kitapta Toplayıp yayınla­
mıştır. Elimizde bulunan bu kitabın özelliği, iç kapağında: 
“Seyahat arkadaşımız Vâlâ Nurettin Beyefendi’ye...” ithafını 
taşıması ve bu özel ithaftan sonra yazarının imzasını da ihtiva 
etmesidir. Kendisine, elyazısıyla yazarının, ithafını taşıyan 
kitaba Vâlâ Nurettin Bey fazla ilgi göstermemiş olmalı ki, 
bizim onu sahaflardan satın aldığımız tarih 15 .1 .1 940 yılını 
göstermektedir. Başka bir ifadeyle bu kitap sahaflara düştüğü 
vakit armağan eden de, armağan edilen de sağ bulunmakta 
idiler.
Seyyar sergi, Akdeniz’in engin ufuklarına açılmadan 
önce, Mudanya’ya uğramış ve Bursa’da bulunup sergiyi de­
netlemek üzere Mudanya’ya gelmiş olan Atatürk gemiye
Bu da tiftik keçisi, 
fındığı, kozası, tiitünü 
ve inciri, üzümüyle 
tarım ürünleri köşesi. 
Yandaki fotoğrafta, 
“Tertip heyeti”nden bir 
grup, “ Karadeniz”in 
güvertesinde.
Simli kumaşlar, çini 
tabaklar, nefis halılar, 
bakır tepsiler, çeşitli 
işlemeler ve bir de ut... 
Bütün bunlar Türk el işi 
sanatlarının sergilendiği 
köşede yer abyordu.
Sergi gemisi “Karadeniz” her gittiği limanda büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Gezi izlenimlerini “Resimli 
Gazete”ye bildiren Bedia Celâl Hanım, sergi heyetinde yer alan Celal Esat Bey’in (Arseven) kızıydı ve bu 
yazılarıyla belki de Türkiye’nin ilk kadın gazete muhabiri oluyordu (sağda).
binmiş, gemiye cumhurbaşkanlığı bayrağı çekilmişti. Ata­
türk, Bandırma’ya kadar “ Karadeniz” gemisiyle birlikte yolcu­
luk yapmış, sergiyi en ince ayrıntılarına kadar gezmiş, çok 
beğendiğini söylemişti. Akşamüstü Atatürk gemiden Ban- 
dırma’ya çıkarken “ Karadeniz” Çanakkale tarafına doğru yö- . 
nelmişti.
Akdeniz’de ilk durak olarak Cezayir’in Bon kentine uğrayan 
seyyar sergi, oradan Ispanya’nın Barselona limanına varmış­
tı. Her iki kentte de büyük ilgi görmüş, eğlenceler düzen­
lenmiş, gemiyi gezenler çok olumlu izlenimler edinmişlerdi. 
Bundan sonra Atlas Okyanusu’na açılınmış ve gidip dönüşte 
Fransa, Ingiltere, Hollanda, Belçika, Almanya, İskandinav 
ülkelerine uğranılarak Finlandiya’ya kadar uzanılmıştı. Tekrar 
Akdeniz’e girildiğinde son olarak İtalya limanları ziyaret edil- • 
mişti.
Seyyar serginin haziranda başlayıp eylül ortalarına kadar 
uzanan gezisi üç ay sürmüştü. Uğranılan bütün limanlarda 
yerli halk, bu mütevazı fakat gerçekten orijinal gezici fuarı 
umulanın üstünde ilgi ve sempati ile gezmişlerdi. Kendileri­
ne görevliler tarafından çok yakınlık gösterilmiş, geleneksel 
Türk konukseverliğinin ürünü olarak şekerlemeler ikram edil­
miş, eşantiyon armağanlar sunulmuştu. Pek çok kimse de 
gördükleri eşyalardan satın almak için çırpınmışlar, ancak bu 
mümkün olamamıştı. Çünkü sergilenen şeyler sadece göster­
mek ve tanıtmak içindi. Satılması için bir plan düzenlenme 
mişti. Her ülkenin halkı tarafından gördükleri sıcak karşılanış 
sergiyi düzenleyenleri ve görevlileri pek mutlu kılmıştı. Her 
limanda, her iki tarafı da coşturan gösteriler birbirini izle­
mişti.
BEDİA CELAL HANIM’IN YAZDIKLARI
O zamanlar “ Resimli Gazete” adlı bir magazin çıkaran, 
“ Hürriyet” gazetesinin kurucusu Sedat Simavi Bey, dşrgisi 
adına sergi izlenimlerini yazmak üzere, Bedia Hanım adında 
bir genç kızı görevlendirmişti. Celâl Esat Bey’in kızı olan 
Bedia Celâl Hanım, böylece, Türkiye’nin ilk kadın gazete 
muhabirlerinden biri olarak da nitelenebilir. Gerek Bedia 
Hanım’ın “ Resimli Gazete”ye gönderdiği mektuplar, gerek
babasının sonradan yayınladığı kitap, bu ilk Türk Seyyar 
Sergisi için çok geniş ve sağlam bir kaynak teşkil etmekte­
dir. O dönemdeki Türkiye’li ve Batılı görüş ve anlayışlarını 
karşılıklı dile getiren bu kitapla bu mektuplardan seçilmiş ilgi 
çekici örnekleri ayrı bir konu olarak okuyuculara sunmak 
arzusundayız. Şimdilik Bedia Celâl Hanım’ın son mektubu­
nun son bölümünü vermekle yetiniyoruz:
“ ...Napoli’deki misafirliğimiz de son bulduktan sonra 
“ Karadeniz” güzel vatanımıza doğru yol almaya başladı. 
Güzel İstanbul’umuza doğru derin bir hasretle ilerliyorduk. 
Hareketimizin akşamı ulusal bayram münasebetiyle (30 
Ağustos olacak) vapurda eğlenceli yeni bir gece yaşandı. 
Tertip edilen çeşitli numaralar büyük bir neşe yaratıyordu.
“Artık engin denizlerden kurtulmuş, Çanakkale’ye girmiş­
tik. Tarih-Coğrafya Komisyonu Başkanı Pertev Paşa, savaşın 
geçtiği yerleri gösterirken, büyük Türk milletinin buradaki 
sonsuz fedakârlıklarından, özellikle Gazi’miz Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri’nin Anafartalar’daki o harikalı yiğitliklerinden 
derin bir şevk ve neşe ile bahsettiler. Bundan sonra, bütün bu 
gurur ve iftiharı kendilerine borçlu olduğumuz Çanakkale 
şehitlerinin ruhlarına, çok yakın ve derin bir kalple, fatihalar 
okuduk...
“ Herkes susmuştu. Şimdi bu berrak mavi sema, gök kubbe 
altında hepimizin kalbi aynı hüzün ve teessürle çarpıyordu.
“ İstanbul’a saat on birde, derin bir şevkle girdik. Rıhtım 
çok fazla kalabalıktı. Aileler birikmiş, herkeste sevinçten 
doğan ince gözyaşları vardı. İşte, uzun bir Avrupa seyaha­
tinden sonra, güzel vatanımıza bu suretle kavuşmuş b u lu -^  
nuyorduk.” ^
FUARLARIN EN ESKtSÎ LONDRA’DA AÇILDI
Tarihte,bugünkü anlamda açılan büyük fuarların en eskisi, 
1891'de, İngiltere'de, Londra’da "Büyük Sergi” adıyla açı­
lan fuardır. Westminster City’de, Hyde Park’ta düzenlenen 
bu fuar 141 gün açık kalmış, 6.038.195 kişi tarafından ge- 
zilmiştir. Bu sayıyı bugün bile azımsamamak gerekir.
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